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The E®ects of Tax Revenue
by Deductions of National Income Tax
and Individual Inhabitants Tax
??????? ?
The national income tax and individual inhabitants tax have similar
deduction systems, but their respective tax rates are di®erent. The national
income tax rates are progressive, whereas the individual inhabitants
tax is a °at tax. This paper analyzes the e®ects on tax revenue by
deductions from these income taxes by estimating tax revenue loss. The
result of the analysis shows that (1) social security deductions cause
the biggest tax revenue loss, and (2) social security deductions from
the national income tax have a negative income redistributive e®ect.
This paper suggests that some deductions for income taxation should
be reconsidered.
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